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Prosecutor as officials get the authority to prosecute a defendant filed in 
courtbound by the terms of an existing well on the criminal act and formal 
criminal act. In light of the prosecutor’s authority to require a defendant to 
imprisonment or confinement, however it can also be demanding imprisonment or 
confinement that is often referred to as a probation. Prosecution by prosecutors 
that defendant based on the evidence presented in the trial has been proven legally 
and convince of committing criminal offenses indicated normatively conform 
with provisions in the criminal code. Consideration is conditional imposition of 
criminal: defendant has not been punished, the defendant admitted honest and 
regretted his actions, the defendant has apologized to the victims and, there has 
been peace between the victim and defendant, defendant has provided 
compensation or assistance to the victim and the victim was let go, young age of 
the accused, the defendant are elderly, in a crime of negligence victims also 
committed crimes or negligence, another consideration appropriate local jutice. 
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